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El objetivo ha sido determinar el comercio y la competitividad del orégano peruano 
en el Comercio Internacional durante el periodo 2008 - 2015. 
El diseño de la investigación ha sido no experimental porque no se ha manipulado 
las variables, debido a que los datos ya existían. 
Los resultados de la investigación los presentamos en siete capítulos. 
El capítulo I corresponde a la introducción en donde describirá los antecedentes, 
marco teórico, justificación, el problema general, objetivo general, la hipótesis 
general y a su vez cada uno de ellos con tendrán sus respectivos problemas, 
objetivos, hipótesis específicos. 
El capítulo II corresponde el desarrollo del método en el cual se describen las 
variables, el tipo de investigación, la operacionalización, las técnicas de 
recolección de datos, la confiabilidad, la validez de contenido y los aspectos 
éticos. 
El capítulo III corresponde los resultados de la investigación. 
El capítulo IV corresponde a las discusiones. 
El capítulo V corresponde a las recomendaciones. 
El capítulo VI corresponde a las conclusiones de la investigación. 
El capítulo VII corresponde a las referencias. 
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El objetivo de la investigación fue determinar la relación que existe entre el 
comercio internacional y la competitividad del orégano peruano durante el periodo 
2008-2015. 
Para analizar los datos se ha utilizado el método estadístico que consiste en 
organizar los datos a través de cuadros, presentar los datos a través de gráficos 
de lineal  y describir los datos a través de números estadísticos. 





The objective of the research was to determine the relationship between 
international trade and the competitiveness of Peruvian oregano during the period 
2008-2015. 
To analyze the data has been used the statistical method that consists of 
organizing the data through tables, presenting the data through linear graphs and 
describing the data through statistical numbers 
Keywords: international trade y competitiveness. 
  
